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La 32a edició del 
Festival Internacional de 
Teatre de Sitges
Assaig de Teatre, 26-27, text 7, pp. 311-324
August	Coll	[Ricard	salvat]
En	aquest	volum	d’Assaig de Teatre	no	hi	ha	espai	per	publicar	la	campanya	que	hem	





Dimarts, 5 de juny
Abans	de	parlar	de	l’esdeveniment	important	d’aquesta	setmana,	el	Festival	de	Teatre	
de	 Sitges,	 voldria	parlar,	 si	 em	permets,	 Joan	 [Barril],	 d’un	 acte	que	 va	 tenir	 lloc	 a	
Granada	el	darrer	dijous	i	que	ens	toca	de	molt	de	prop.	Ens	referim	a	la	presentació	
d’un	llibre	bellíssim	que	es	titula	Epistolario a Federico García Lorca desde Cataluña, la 
Comunidad Valenciana y Mallorca,	una	sèrie	de	cartes	aplegades	i	anotades	pel	nord-
americà	Roger Tinnell.	La	presentació	tingué	lloc	a	la	seu	de	la	Caja	General	de	Ahor-
ros	de	Granada	 i	hi	 intervingueren	el	president	de	 l’entitat,	Roger Tinnell, Manuel 
Fernández Montesinos, Andrés Soria Olmedo	i	qui	ha	escrit	aquestes	ratlles	que	ara	
llegeixo.	Tinnell	ha	fet	una	feina	admirable	de	recerca,	de	recuperació	de	les	biogra-
fies	dels	amics,	dels	molts	admiradors	que	Federico	tenia	als	Països	Catalans	(alguns	
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d’aquests	personatges	estaven	absolutament	oblidats).	Tinnell	ens	ha	anat	ressenyant	




de	Grau Sala	sobre	García Lorca,	del	gran	Robert Gerhard,	d’lgnasi Agustí,	Sebastià 





En	 relació	 amb	el	 Festival	de	Teatre	de	Sitges,	 destacaríem,	per	 l’especial	 qualitat	
del	text,	Cara de foc,	de	Marius	von	Mayenburg,	obra	arriscada	i	difícil	sobre	un	jove	
assassí,	un	d’aquells	figli nostri, figli mostri	de	què	parlava	recentment	l’Espresso.2	La	











































Las hijas de Abel,	per	La	Casona	Produccions,	està	plena	de	bones	intencions.	Potser	
























arriscat	amb	Victoria Szpunberg:	Manuelita, ¿a dónde vas?]	
Una	de	 les	atraccions	del	Festival	era,	sens	dubte,	Shakespeare’s villains,	de	Steven 
Berkoff,	amb	Berkoff	com	a	actor;	un	actor	sobreactuadíssim	que	coneix	tots	els	trucs	














tres	setmanes	parlàvem	de	l’agradabilíssima	sorpresa	de	Tina, la bruixa fina.	Ara	hem	
tingut	l’alegria	de	veure	aquest	Bobot,	un	espectacle	total	de	Mariantònia	Oliver	amb	
un	esplet	d’excel·lents	i	preparats	ballarins:	Resu Ragel, Vicenç Mayans, Yolanda Her-













Fèlix Pons	és	fonamental.	Vàrem	ser	a	la	lectura	d’Amb la mort als llavis,	del	cicle	«Pa-
raula	d’autor»,	i	ens	sorprengué	l’originalitat	i	la	modernitat	del	seu	text,	que	va	tenir	
un	èxit	de	públic	sorprenent.	



















Gran,	divertida	i	originalíssima	aportació	de	Sol Picó	amb	Bésame el cactus.	Encerta-
da,	malintencionada	i	intel·ligent	dramatúrgia	i	direcció	d’escena	de	Txiki Berraondo,	
una	de	les	directores	de	més	talent	que	hi	ha	a	Catalunya	i	una	de	les	més	maltractades	








Lali Feliu	i	Mercè Rovira,	va	presentar	Brossa als ulls,	que	va	tenir	molt	bona	acollida.	
Malauradament	no	la	vàrem	poder	veure.	Jordi Basora	i Víctor Álvaro	(amb	una	molt	

















Aquest	any	ens	quedarà	a	 la	memòria	aquest	 treball	d’Alvia Reale,	 la	 complicitat	
intel·ligent	de	Sol Picó,	la	presència	màgica	de	Nina,	el	monòleg	diàleg	amb	el	seu	pare	
de	Xisco Segura,	aquell	rostre	il·luminat,	la	gran	categoria	de	Bibiana Beglau,	el	bon	
fer	literari,	l’originalitat	d’un	text,	d’Albert Mestres	(1714-Homenatge a Sarajevo),	la	
presència	 i	 el	 sentit	musical	d’Olvido Lanza,	 la	particular	 emoció	d’Esther Formo-
sa	tot	cantant	«Maruzzella»,	l’última	categoria	creadora	d’Agustí Fernández	i	Andrés 
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Corchero,	el	gran	sentit	musical	d’Alfonso Vilallonga,	i	tants	i	tants	bons	records…
No	vàrem	poder	veure	Nina,	de	Josep Pere Peyró,	ni	De vegades em sento tan cansat 
que faig aquestes coses,	de	Rodrigo García.	Tampoc	After sun,	del	mateix	García.	Hi	va	
haver	a	Barcelona	una	estrena	que	no	vàrem	voler	perdre’ns	perquè	era	una	interessant	



















































«que se ladeara un poco»,	per	poder	veure’l	una	mica	bé.	Et	podria	parlar	de	la	cara	
de	sorpresa	de	tot	aquest	jovent	enfervorit,	i	l’expressió	de	la	noia	que	tenia	al	davant,	
quan	li	vaig	demanar	com	un	favor	que	em	deixés	veure	la	Madonna.	
El	 fet	 és	que	 jo	hi	havia	d’anar	 amb	 les	meves	filles	 al	 concert	del	diumenge	 i	 ja	

























































Però	uns	quants	dies	després	vaig	llegir	què	deia	Stéphan Davet	a	Le Monde:	«A la 
lutte avec ses danseurs destroy, elle perd son micro et laisse découvrir un moment de play-
back. On mesure pourtant l’ingeniosité de la scénographie, les ressources d’un plateau qui 
multiplie les trappes et les deus ex machina».4	
Però	si	bé	podria	tenir	dubtes	com	a	cantant,	el	 fet	 incontrovertible	és	que	el	seu	
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També	vol	ser	la	reina	de	les	discoteques	del	segle	xxi,	i	s’ha	envoltat	de	gent	com	ara	








Christ Superstar,	Some like it hot	o	Pippin	de	Broadway,	el	vaixell	de	Dagoll-Dagom	
de	Mar i cel,	l’altre	vaixell	de	José Manuel Castanheira	al	Centro	Dramático	Nacional	
de	Madrid	per	a	l’obra	San Juan,	de	Max Aub,	aquell	final	de	l’escenografia	de	Víctor 
García	a	Yerma.	Però	ara	l’escenografia	era	encara	més	perfecta,	pensant	que	tota	ella	
es	muntava	o	desmuntava	per	a	dues,	màxim	quatre	funcions.	L’escenografia,	els	llums,	










Es	 veu	que	 la	 senyora	Louise Ciccone	 ja	no	 esmenta	 tant	Marilyn Monroe,	 però	
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